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A R A Ojats tothom generalment i qoeoi 
notifícan,Y fan á faber de part del Excclen-
tiflím fenyor Alcxandro Farncfc > Principe 
de Patma^de la Infignc Orde del Tufon de 
Oro ,L loá incn t ,y Capita General en lo pre 
fcnt Principat de Cathalanya^y Cocats de Roflellb, y Cec* 
danya.Pcr quant a noticia de fa Excelencia, ha pervingur» 
q.jc algunsfilis de perdicio, poch temerofosa Deu, y ala 
¡ufticia tcmporaUno han dabtat, ni dubtan paíTar del pre-
fcnt Principat de Cathalunya, y Comtat de Cerdanya ais 
Kegnes de Franga.y demes cnemhhsjmoneda^avalls^r-
mas,viores5moDÍcions,pef trechos de Guerra, faña per fa-
brica de Barcas, V3xells,y Galeras,y demes altres cofas pro 
bibíJasry axi match entrar deis Regnes de Franca, fos do-
tninis^ de las injuflas conquiftas deis PayíTos baxos, cota 
de las Ciütats de Lil3,Tornay,Coíray,ydetncs altresCia^ 
tats,Vilas,y Llochs^uc voy índebicamec ocuparen lo pre 
fcnt PrincipatjyComtacy de las demes tetras de cnecnichs^ 
robas^ffüyts.pefcasjbcftiars.mulats^fpecicries^y altrcqual 
fevol cfpecie de mercaderías de Contrabando,de dret Co-
íKu.y altrament prohibidas entrar, en gran defervey de ía 
Mageftaí(qae Deugüart)prcjudici,y dany deaqueíl Pria-
cipat^Comtatj Poblats, puix ab cix motiüjdits enemichs 
Francefos,com a tan vehins, facilment teñen intclligencia 
deis fterecs^y eftat de la Guerra,)- preset Principar^ fas pía* 
9as,y ffonteras/on axi provehidas»y armadas, y altrament 
dit Regne de Franca/e aumeta,axi en forjas, y enriqoeis: 
ab lo or.moneda.y plata,que uau per medi de la introducr 
cío de fas niGrc3derias,fabricas,nnanifeturas. | demes altres 
cofas de Contrabando, y ab repetits Realsordes, fe ha fer-
\ \ i manar fa Mageña t^ue ab lo rigor major ques püga, 
aflegure la puntual obferva^a de la prohibicio del comers 




fe Ii lleva ax l , ha deis medís mes principáis, pera la conti-
uuacio de Ta injufta Guerra : Dcfitjantpcr^o fa Excden-
cia.qoe los Rcals ordes de fa M^gcftat, tant conveníenrs k 
la vcilitat publicaban pefats en execocio,y que a fembláes 
cxceíTos, y dcliftes.fe provehefea de remey oporto, infe-
guint fa conclofio en lo Real Tribunal de la Capitanía Ge* 
nerahfera lo dic prefent^ab tenor, y vcu de la prefent pu« 
blica Crida)d¡ü ais contrafaftors della, que fels prohibeiy, 
veda,y mana,que per fi.ni per interpofada perfona, de ef-
ta hora enafaní j per vía direfta.niindirefta, no tragan,ni 
traurer faífen, ni paífen , ni paffar faíTcn del prefent Princi-
par,y Comtat 9 ais Regncs de Francja/os dominis 9 y con-
quiftas > y a altres cnemichs de fa Mageftat, moneda , Ca-
vall^armes^monicions^manteniméts^pertrechos de Guer-
#á,foftá9y aparells,per fabrica de Barcas, Vaxells,y Galeras, 
y demes cofes prohibides, per dret Comu, y altramentj n i 
res menys5cntren,ni entrar faíTen.ni permetcn de dits Reg-
nes de Franca, fos dominis,y conquiftas^y de altres qualfe-j 
vols terres de enemichs de fa Mageftat en lo prefent Prin* 
tipát.y Comtat^ningun genero de robas , ni mercadenas j 
n i demes de Contrabando^ue fie nat>fet,fabricat>adre9at^ 
en dics Rcgnes de Fra^a,fos dominís,y conquiftas,y altres 
cnemichs de fa Mageña^ni qualfevol altre genero de mee 
C3derias,qac hagen carregacy axit de dits enemichs, y al* 
ttimtm romput lo carrech, t oca í , y comunicar volunta-
riament ab aqudls/cns llicencia, y paíTaport de fa Magcf-
t3t5b de fa Excelencia,fots pena de perdrer ditas robas,mcc 
c^deri3s(b lo valor en fon c3s)diners,Cayalls, armas, mm-
temrricnrs5pertrechos de Guerra, y demes dices altres co« 
fessy las Barcas.y Vaxeüs.qwe aqadlesapomrao^ y fi fera 
per terrados animals5y carros^ akres penas de dret eñatu-
liides,a arbitre de fa Excelencia, 
Y per quant , cambe ha peryingut a noticia de fa Ejrce-
S taicia 
• • • <• \ 
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Icncia.qac noobftantlos dits Reals ordcs de fa Magcf-
tat,no dobtan alguns Governadors de las pla?as.axi per 
jMar.cora per tetra, cfpeciílmcnt ios de las fronteras del 
de Cerdmya ^ concedir l l i * 
cecias.pcrmiObs^ paíTaports.pera comcr?ar ab los ene. 
sriichs de fa Magcftacy per dircami fe iatroducixen d i -
ferenes mercaderías de Contrabando , y fe co nunicacn 
temps de Guerra viva ab aquclls; tot Ib que refulta m 
gran defervey de fa Mageftat. y daoy de la cofa publi-
cas Penp fa Excelencia infegoior la codujo en dít R cal 
Tribunal déla Capitanial General dic dia feta 4 dia. pro-
hibcu.veda^ mana^que detta hora en avaot.pcr vio d i -
reaa,ni indire¿V3, ningún Oficial de Guerra, major , b 
™enoT>h Governadors de placas de Mar.b rerra.gozcn, 
m prefumen gozar, ni prefumir pugan, concedu fem-
blants Ilicencias,. o pcrnvi(Tossni menos permetan paíTar 
del prefene Principar, y Coiptat ais dirs enemiebs 5 nin* 
gdpa de las dale ditas cx/iisfot^ pena de privado de Ilurs 
oñchtj cwahhh alrres penas, á arbitre de fa Excelen-
da,y qíje bs que ab ditas Ilicencias, introduhiran ditas 
rc^3s,y mercaderias^r demes cofas de contrabando en 
lo pi efent Principar, y Comear, 6 paífaran á dirs ene-
tBichs^ías dalr prohibidas cofas»incorregan en las penas 
fobre eñatühidas,y impofades. 
Y pera que fe obferven ab major pontaalirat totas 
las ditas, y Anglas cofas fa Excelencia promcr en bona 
fe,y paraola Real.donar al denunciador, qoifvülla fie,la 
quarta part, y lo demes fia aplicar ais Cofres Reals de la 
Capirania General. 
Y perqué bs ditas coías,fi3n atothom notorias, ma« 
na f i Exedencia fer feta, y publicada la prefene publica 
Crida^ 
oec los Hochs ácoftomats de la ptefent Ciutat de 
S l í o n vXcsCiotats, Vilas, y Llochs.dcl ptefene 
ahontconvinga.ymeneft"»^ 
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